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C (Z = 6)
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C (Z = 6)
κ=0.6 (+0.1)
κ=0.95
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E = 1 MeV



















E = 10 MeV
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E = 1 keV





















E = 10 keV
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• integrated elastic 
scattering cross 
sections at energy T
• integrated elastic 
scattering cross 
sections at energy T
SPWAVSPWAV
• elastic scattering 
scattering DCS for
e-/e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of scattered charged 
particle (E>1MeV)
• angular distribution









• elastic scattering 
functions at q
from phase shifts











of scattered charged 
particle (E<1MeV)
• angular distribution
of scattered charged 
particle (E<1MeV)
VCALCVCALC
• effective potential for 
elastic scattering of 
e+/e- by neutral atoms
• effective potential for 
elastic scattering of 









• phase shifts, DCSs
• scattering amplitudes
(central fields of finite range)
• phase shifts, DCSs
• scattering amplitudes






• analytical DHFS and
tabulated screening field
• e- density for atoms
• analytical DHFS and
tabulated screening field





• Dirac eq. for free states 
• interpolation for R*V(R)
• Dirac eq. for free states 
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Na, E = 10 eV






















Na, E = 20 eV























Na, E = 54.4 eV
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E = 7 eV






















K, E = 20 eV























K, E = 40 eV





















K, E = 54.4 eV





















E = 60 eV






















K, E = 100 eV





















K, E = 200 eV
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Cu, E = 40 eV



















Cu, E = 60 eV























Cu, E = 80 eV






















Cu, E = 100 eV
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Au, E = 30 eV



















Au, E = 50 eV




















Au, E = 100 eV
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E = 10 eV
E = 100 eV
E = 1 keV
Na (Z = 11)
















E = 10 eV
E = 100 eV
E = 1 keV
K (Z = 19)















E = 10 eV
E = 100 eV
E = 1 keV
Cu (Z = 29)















E = 1 keV
E = 10 eV
E = 100 eV
Au (Z = 79)
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H, E = 3.009 eV




















H, E = 4.889 eV



















H, E = 6.691 eV



















H, E = 9.4 eV
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He, E = 1.5 eV





















E = 2 eV























E = 5 eV
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Ne, E = 3.4 eV





















Ne, E = 4.2 eV























Ne, E = 5 eV




















Ne, E = 7 eV
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Ar, E = 3 eV



















Ar, E = 5 eV



















Ar, E = 7 eV
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Kr, E = 3 eV




















Kr, E = 5 eV




















Kr, E = 7 eV
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Xe, E = 3.7 eV




















Xe, E = 4.75 eV



















Xe, E = 5.75 eV
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• Reads Material Information




































• Reads ICRUE DCS Database 
• Grid Generation
Ø 96 Energy points
Ø 606 angular points
• Reads ICRUE DCS Database 
• Grid Generation
Ø 96 Energy points
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penelast .fpenelast .f <problem_desc>.f<problem_desc>.f
PENELAST
(Monte Carlo  Calculation )
PENELAST
(Monte Carlo  Calculation )
• Generates Energy Grid• Generates Energy Grid
PEINITPEINIT
EELdREELdR
• Reads X-Sec Information.
• Checks For  Consistency of DCS.
Ø Integration in  q.
• Reads X-Sec Information.
• Checks For  Consistency of DCS.



















with energy cut-offs 
ComomBlock
CICRUE
with energy cut-offs 
• Calculation of 
hard collisions 
by Monte Carlo 
simulation
• Calculation of 
hard collisions 
by Monte Carlo 
simulation
• Calculation of 
soft collisions 
by Monte Carlo 
simulation
• Calculation of 
soft collisions 
by Monte Carlo 
simulation
CALL CALL
•Creates Internal DCS Databases
Ø Common Block CEELDB
Ø Common Block CPELDB
DCS as PDF of deflection angle after elastic 
collision for each energy E in energy grid.
•Creates Internal DCS Databases
Ø Common Block CEELDB
Ø Common Block CPELDB
DCS as PDF of deflection angle after elastic 
collision for each energy E in energy grid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• Calculation of a DCS table as 
a function of q.
• Calculation of Total  scattering
and Transport X -sections .
• Calculation of a DCS table as 
a function of q.
• Calculation of Total  scattering
and Transport X -sections .
QRND0QRND0
• Compute cumulative PDF from the DCS table
as a function of deflection angle q:
Ø Used for the Walker‘s aliasing sampling algorithm
Ø Information in (XSE:angle  q, PSE: Cumulative
PDF)
• Compute cumulative PDF from the DCS table
as a function of deflection angle q:
Ø Used for the Walker‘s aliasing sampling algorithm
Ø Information in (XSE:angle  q, PSE: Cumulative
PDF)
QRNDMSQRNDMS
• Compute moments of PDF(cos(q ) in [0.0, 1.0]  ): 
XM0A, XM1, XM2 .
• Compute moments of PDF(cos(q ) in [0.0, 1.0]  ): 
XM0A, XM1, XM2 .
• Compute mean free path and cut-off angle for
soft elastic colisions: RMNC = cos(q cut -off).
• Compute mean free path and cut-off angle for
soft elastic colisions: RMNC = cos(q cut -off).
QRNDMSQRNDMS
• Compute moments of PDF(cos(q ) in [0.0, RMNC]  ): 
T1E0 and T1E2.





• Variables for DCS Databases ready for Monte 
Carlo sampling procedures.
• Variables for DCS Databases ready for Monte 
Carlo sampling procedures.
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Al, E = 1 MeV, t = 0.10 g/cm2
















Al, E = 1 MeV, t = 0.22 g/cm2
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H, E = 10 MeV






















Be, E = 10 MeV






















C, E = 10 MeV





















O, E = 10 MeV






















Water, E = 10 MeV






















Al, E = 10 MeV
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Si, E = 10 MeV





















Cu, E = 10 MeV






















Ag, E = 10 MeV





















Au, E = 10 MeV




















Hg, E = 10 MeV





















Pb, E = 10 MeV


































































































el mfp Lewis (mtu)
el 1st tmfp Lewis (mtu)
st. power (MeV/mtu)
CSDA range (mtu)
el mfp Moliere (mtu)
el 1st tmfp Moliere (mtu)
H, e-









el mfp Lewis (mtu)
el 1st tmfp Lewis (mtu)
st. power (MeV/mtu)
CSDA range (mtu)
el mfp Moliere (mtu)
el 1st tmfp Moliere (mtu)
Be, e-









el mfp Lewis (mtu)
el 1st tmfp Lewis (mtu)
st. power (MeV/mtu)
CSDA ranges (mtu)
el mfp Moliere (mtu)
el 1st tmfp Moliere (mtu)
H2O, e
-











el mfp Lewis (mtu)
el 1st tmfp Lewis (mtu)
st. power (mtu)
CSDA ranges (mtu)
el mfp Moliere (mtu)
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E = 10 MeV
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No bremss MC 
0.05
t = 0.1 cm
0.005
Au, E = 10 MeV













10 MeVE = 5 MeV 7.5 MeV
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Be, E = 10 MeV
∆E = 36.39 %
∆E = 1.87 %















C, E = 10 MeV
∆E = 29.5 %
∆E = 1.5 %
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Al, E = 10 keV


















Al, E = 10 MeV



















Au, E = 10 keV
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E = 10 MeV
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E = 1 keV
E = 10 keV
Al, e-

















E = 1 keV







































































































E = 10 keV, s = 100 nm


















E = 10 keV, s = 5 nm
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• Reads material  information
Ø material composition
Ø optical oscillator strengths
Ø stopping powers
• Reads coefficients from dump file
• Generate inelastic cross sections
Initialise MS Routines:
• Reads material  information
Ø material composition
Ø optical oscillator strengths
Ø stopping powers
• Reads coefficients from dump file





Ø 96 energy points
Ø 606 angular points
Calculate MSD
• Grid Generation
Ø 96 energy points















• Generates energy grid
• Reads ELSEP DCS database 
• Grid Generation
Ø 96 energy points
Ø 606 angular points
• Checks for consistency of DCS
Ø Integration in q.
• Generates energy grid
• Reads ELSEP DCS database 
• Grid Generation
Ø 96 energy points
Ø 606 angular points
• Checks for consistency of DCS




• Creates Internal Databases
Ø Common Block GPLEW0
Ø Common Block GPLEW1
• Writes coefficients in dump file
• Creates Internal Databases
Ø Common Block GPLEW0
Ø Common Block GPLEW1














• Calculates e-/e+ DCSs for any E
Ø Common Block CDCSEL
•Calculates GS coefficients
Ø Common Block COEFGS
• Calculates e-/e+ DCSs for any E
Ø Common Block CDCSEL
•Calculates GS coefficients
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